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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias
Orden Ministerial núm. 1.370/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena las plazas de la Maestranza que se in
dican a continuación :
Una de Capataz segundo (Carpintero Calafate).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Gradas).
Dos de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Carpintero Mode
lista).
Una de Operario de primera (Fresista).
Dos de Operario de segunda (Ajustador).
Una de Operario de segunda (Albañil).
Podrán tornar parte en el mismo :
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten, por lo
menos, con cinco arios de antigüedad en el empleo,
pertenezcan a la citada Jurisdicción, acrediten buena
conducta y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo
fin serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que pertenezcan
a la expresada Jurisdicción y cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría, siendo mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación mere
cida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 per
sonal de .1a. Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos de los oficios que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la mencionada Ju
risdicción, cuente con dos años de antigüedad en sus
respectivas categorías, posea la aptitud física necesa
ria T observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho años, como mínimo, y
no exceder de los cuarenta y cinco durante el ario
de ingreso, carecer de antecedentes penales, observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con .respecto al ser
vicio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos quie
nes se hallen en situación activa o de servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la 'Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de su
partida de nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar en la Maestranza. -
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados, y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la l‘laestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 22 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.371/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cartagena nueve plazas de Operario
de segunda (Tornero) de la Maestranza de la Ar
mada.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la citada jurisdicción, cuente
con dos arios de antigüedad en sus respectivas cate
gorías, posea la aptitud física necesaria y observe
buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la mencionada Tercera Sec
ción, sin condiciones, y el civil que reúna las de ser
español, tener cumplidos los dieciocho años, como
mínimo, y no exceder de los cuarenta v cinco duran.
te el ario de ingreso, carecer de antecedentes pena
les, observar buena conducta y reunir la aptitud físi
ca necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de su
partida de nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza va citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 22 de marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.372/66 (D). Corno
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.103/65, de 14 de diciembre
de 1965 (D. O. núm. 288), se asciende a Operario de
primera (Fundidor), a los de segunda José Almagro
Ros y Tomás Almagro Ros, y a Operario de prime
ra (Modelista) al de segunda Francisco Bernal Ca
vas, con antigüedad de esta fecha y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, confirmándo
seles en sus actuales destinos del Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena, Dependencia a la que corresponden las plazas
concursadas.
Madrid, 22 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nontbramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.373/66 (D). Como
resultado del concurso celebrado en la Base Naval de
Canarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37
del Reglamento de la Maestranza de la Armada, se
nombra Obrero de segunda (Celador de Líneas) a
Pedro Martín Feo, con antigüedad de esta fecha y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tome posesión de su destino en
la citada Base Naval.
Madrid, 23 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.374/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone el cambio de destino
de los Auxiliares Administrativos que a continuación
se relacionan :
Auxiliar Administrativo de tercera Pedro Cazorla
Hernández.—Cesa en el Estado Mayor del Depar
tamento y pasa destinado a los Servicios Generales
de dicho Departamento.
Auxiliar Administrativo de tercera José Llamas
Rodríguez.—Cesa en el Almacén de Material Ameri
cano y pasa a prestar sus servicios en el Estado Ma
yor del Departamento.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1966. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Número 72.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios,
Orden Ministerial núm. 1.375,766 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y en cumpli
miento de lo establecido en el artículo -14 de la Leynúmero 27/59, de fecha 11 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 107), se convoca a los Suboficia
les y Cabos de la Especialidad Sanitaria que, encon
trándose en posesión del título de Bachillerato Ele
mental en cualquiera de sus modalidades (Universi
taria o Laboral), sean voluntarios para efectuar estu
dios por cuenia de la Marina para obtener el título
de Técnico Sanitario, efectuándose dichos estudios en
la Facultad de Medicina de Cádiz.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del día 10 de junio de 1966, haciendo constar
en las mismas el destino actual de los solicitantes y
su residencia oficial, así como el curso que desean
'desarrollar en el período 1966-67.
Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la (lo
cumentación que a continuación se indica :
a) Partida de nacimiento legalizada.
b) Certificado de estudios previos.
c) Declaración jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Técnico Sanitario.
d) Carta de puño v letra del interesado dirigida
al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad, indicando por
qué desea hacer la carrera.
e) Copia certificada de la Libreta.
f) Acta de reconocimiento médico, acreditativa de
que reúne las condiciones físicas exigidas para el ser
vicio de la Armada.
g) Dos fotografías tamaño carnet.
Los seleccionados para la realización del curso de
que se trata se incorporarán a la Escuela de Subofi
ciales el día 1 de octubre próximo, y aquellos que se
encuentren matriculados en alguna Facultad que no
sea la de Cádiz, una vez seleccionados, remitirán a la
Jefatura de Instrucción j ustificante de haber solicita
do el cambio de matrícula para dicha Facultad.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.376/66 (D). Como
consecuencia de la convocatoria anunciada por
o. M. T. número 28.049, de fecha 2 de febrero úl
timo, se admite para efectuar el curso de aptitud de
Operadores de Radar de Tiro, que en dicha disposi
ción se indica, a los Cabos primeros Especialistas Ar
tilleros que a continuación se relacionan :
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Luis Fernández Marrón.
Gumersindo Fernández Villz1r.
José Pereira Mota.
José C. Blanca Marcos.
Antonio Ojeda Cañada.
Antonio Calomardo Mañas.
Madrid, .21 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.377/66 (D). — Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial nú
mero 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el Co
ronel de Infantería de Marina D. Arsenio López Ba
rreiro, sin desatender su actual destino, desempeñe el
cometido de Tefe de • Sección del Tercer Escalón del
Servicio de E.stadística Militar de la Inspección Ge
neral del Cuerpo.
Madrid, 21 de marzo de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cursos en los Estados Unidos.
Página 789.
NIETO •
Orden Ministerial núm. 1.378/66.—Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina D. Euge
nio Baturone Santiago y D. Cayetano Pereyra Rol
dán cesen en sus actuales destinos y se trasladen a
los Estados Unidos de América para efectuai: el cur
so número 3,1 (A, B y C): Lengua Inglesa, Oficial
Vehículos Anfibios/Carros de Combate, Operaciones
Tácticas Combate O. J. T., que dará comienzo el
(lía 10 de marzo de 1966, con una duración de die
ciséis semanas.
Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
dependerán a todos los efecte)s del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 21 de marzch de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.379/66 (D).
cumplir el día 21 del actual la edad reglamentaria
Prevista en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Coronel de Infantería de Marina D. Manuel Auz
Trueba pase, a partir de dicha fecha, a la situación
prevista en el artículo 11 de la mencionada Ley.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos: Sres. ...
NIETO
LicenCiaS para co-ntraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.380/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (1). O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Martínez Munaiz al Comandante de Infantería
de Marina D. Joaquín Gratal Núñez..
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
NIETO
Cluz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.381/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la 'Cruz a la 'Constancia en el Servicio, con las anti
g-Liedades y efectos económicos que se indican, a los
Oficiales de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de Marzo de 1966, hasta la fecha en que per
fieccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Teniente de Infantería de Marina D. Florencio
Andújar Herreros.—Antigiiedad de 7 de febrero de
1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1966, hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Ruiz Gómez.—Antigüedad de 1 de febrero de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1966, hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Teniente de Infantería de Marina D. justo Grana
dos Sánchez.—Antigüedad de 10 de enero de 1966.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.382/66 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino conferido al Mayor
de segunda (Alférez) de Infantería de Marina don
Manuel Dopico Carballo por Orden Ministerial nú
mero 1.116/66 (D), de 7 de marzo de 1966 (DIARio
OFICIAL núm. 59) y pase destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.383/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Víctor Calonge Domínguez, sin desatender su actual
destino, desempeñe el cometido de Auxiliar del Ter
cer Escalón del Servicio de Estadística Militar, de
la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.384/66 (D). ---A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Ma
rina v de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de
6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se conce
de al Sargento primero Músico de segunda clase de
la Armada D. José Garrido Barragán la continua
ción en el servicio activo por un ario a partir de 1 de
septiembre de 1966.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en, el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.385/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona:
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1966.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar Romero.—Antigüedad de 15 de di
ciembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan
Martínez Illán. — Antigüedad de 29- de enero de
1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1965, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegilclo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Simó Pons.—Antigüedad de 13 de
octubre de 1965.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos Sres. .....
Sres. ...
Tropa.
Asimilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.386/66 (D). — De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de noviembre
de 1963, v con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales e Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, se concede al Músico
de tercera clase Vicente Mari Planells la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina con antigüedad
de 1 de febrero de 1966.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.387/66 (D). — De
acuerdo con lo diTuesto en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de noviembre
de 1963 y con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales e Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, se concede al Músico
de tercera clase Isidoro Girnénez Alvarez la asimi
lación a Sargento de Infantería de Marina con an
tigüedad de 6 de marzo de 1966.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. •••
NIETO
1
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Orden Ministerial núm. 1.388/66 (D). — De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de noviembre de
1963, y con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales e Inspección General de
Infantería de Marina, se concede al Músico de ter
cera clase Antonib García Calvo la asimilación a
Sargento de Infantería de Marina con antigüedad
de 1 de febrero de 1966.
Madrid, 21 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.389/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 8'8) y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25i de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposiciones
complementarias, he resuelto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad, en la cuantía mensual
que se expresa y a partir de la revista administrati
va del mes que se señala, primera siguiente a la
fecha en, que han cumplido los arios de servicio efec
tivos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don José Caraballo Monte de Oca.—Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de noviembre de 1965.
Don José Fajardo Aneiros.-360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1965..
'Don Eulogio Fernández Díaz. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don Pablo Leyenda Narciso. — 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
1 Don Joaquín Mingorance Guzmán.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fccha en que debe empezar el
abono :.1 de agosto de 1965.
Beneficios económicos del empleo superior a favor
de Cabos primeros de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.390/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de Marine
ría que figura en la relación anexa derecho al per
cibo del sueldo del empleo superior (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales) a partir de las fechas que
se indican nominalmente en la misma, en que los
interesados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra José Vega García.—
Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de febrero de 1966.
Cabo primero Hidrógrafo Juan Galián Ortiz.—
De Sargento.-1 de enero de 1966.
Cabo primero Hidrógrafo Carlos Oubifia Pifieiro.
De Sargento.—1 de febrero de 1966.
tCabo primero Mecánico Francisco Medina Con
de.—De Sargento.-1 de febrero de 1966.
Cabo primero Artillero Edelmiro Rodríguez Lei
ra.—De Sargento.—1 de febrero de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.391/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la I.cy de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y afio (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Empleos o clases
Sarg. Maniobra ...
Slarg. Artillero... ...
Sarg. Artillero... ...
Sarg. iEectricista...
Sarg:
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero ••.
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1» Radio ...
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 72.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Isidro García Domínguez ... •••
D. Antonio Criado Veiga
D. Antonio Criado Veiz,a. ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Cebreiro Paz •••
D. Manuel Villa Ragel •••
D. Manuel Muñoz Guillén
D. Juan Arias Carballeira
D. Juan Daza Ortegón ••• ••• • . ••• •••
D. _Antonio Díaz Casteleiro
D. Marcelino Díaz Seoane
D. Juan José Fernández Pérez ••• •••
D. Juan Jardines Jarana ... ••• •••
D. Rafael Martín Florín ... ••• ••• • • ••• •
D. Joaquín Ramírez García
D. José L. Rodríguez Torres ...
D. Antonio Serra Mayáns ••• •••
D. Carlos Villar Ares ... ••• •••
D. Juan Veiga Viltariño ••• •
Antonio Medina Fortes
Ramón Rodríguez Alonso ... ••• ••• •••
Antonio Sánchez Alvarez ...
• • .
José Alcaraz García ...
Ramón Fernández Barreiro •••
Ricardo Gómez Vázquez ...
Enrique Hernández Alonso ...
José L. Martínez Donaldson .• . •
Antonio C. Sanmartín Pérez ... .
Antonio Cinza Facha! .
Eusebio Hermida Souto ..• ••• ••• •••
Carlos Piñeiro Rey ... .• ••• •
Santos Robles Martínez ... ••• ••• •••
Joaquín Rocha Márquez ... ••• ••• ••• •••
-José Bas Rarnallo
Asensio Bernal García ... ••• ••• • •••
Adolfo Gantes Vázquez ... ••• ••• • •••
José Griñán Pagán
Manuel Bermúdez Cespón
Alfonso Venegas Madrid ... •• •• •••
• • •
• • •
••• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • 1 • • • • • • • •
•
•
•
•••
•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• ••• ••• •••
• • • •
••• •••
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • ••• •••
• 11. • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
NOTA GENERAL
Cantidad
anual
Pesetas
2.000
1.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
3.000
3.000
2.000
2.000
3.000
1.000
4.000
1.000
1.1000
1;000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.0100
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
1 trienio.
4 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
7 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
••• •••
• • •
• • •
• • •
••• ••• •••••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••••
• • • • o •
•
•
• • • • • • •
• •
•
• • •
•••
• • •
• •
•
•
•
• •
• • • •••
• • • •• •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
••••••••
1 junio 1965
1 junio 1962
junio1 1965
1 junio 1965
1 1966
1965
j
1 juniool
19651
•
o
1966
unio
1
enero
1
J.
enero 1%6
1 diciembre 1965
1
1 octubre
junio 1965
1 noviembre 1965
1
1 junio 11,96enero
1 enero 1966
1 octubre 1965
1 octubre 1964
1
1 marzo 1169915
1 marzo 119651 junio 96
1 • marzo 1965
1 marzo 1965
1 marzo 1965
1965
1 junio
1 marzo
1 junio
1 marzo 1965
1965
1 marzo • 1965
1 marzo
1 junio 1965
1 junio 1965
1 marzo 1966
1 junio 1965
1 marzo 1966
1marzo1marzo
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.392/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones complernen
tarias, he resuelto conceder al personal contratado
que figura en la relación anexa los aumentos por
quinquenios y trienios en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Maestro Nacional...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Aparicio Gallardo ... • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
8.000
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios ... 411/ 0"
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1965
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Orden Ministerial núm. 1.393/66 (D).—De con
, formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo .a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente .de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que fi
Página 793.
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 1•a ...
Montador de 1.a ...
Montador de 2.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Cantalejo Herranz
D. .Miguel Angel Llanos Granados ...
D. Alfredo Martínez Iglesias ...
Fernando Martínez Méndez ...
D. Vfantiel Mato Páez ...
D. Manuel Mellado Valero
D. Adolfo López García ...
D. Gregorio Ortiz Guerrero ...
D. Luis VilialS Vidal
D. José Stánchez Bernal (1) ...
NOTA
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
*f.
• • •
_
Cantidad
mensual
Pesetas
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
800,00
960,00
800,00
640,00
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
3 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno
5 aumentos de pese
tas 160 mensuales
cada uno 1
6 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno
5 trienios de pesetas
160 mensuales ca
da uno ...
4 aumentos de pese
tas 160 mensualels
cada uno ... 1
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
•
enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
julio 1964
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 2.179/65 (D. O. núm. 117).
EDICTOS
(158)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 297 de 1966,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Antonio López Fernández,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do de la Superior Autoridad jurisdiccional del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 2 de febrero de 1966 se declara justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima cita
da; incurriendo en responsabilidad el que la poseye
ra y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Ortigueira, 8 de marzo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(159)Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria e instructor del expedientede Varios número 108 de 1965, instruido por su
puesta pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
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sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Las
Palmas de Gran Canaria ; incurriendo en responsa
b:lidad la persona que la hallare y no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas ele Gran Canaria, 8 de marzo de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(160)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 311 de 1965, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
1\dlarítima, Carnet de Piloto de la Marina Mercan
te de primera clase, Radiotelefonista Naval res
tringido y Hoja de Servicios de D. José López
Plaza,
Hago saber : Que justificada la pérdida de los do
cumentos a que se refiere dicho expediente por de
creto auditoriado del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de fecha 8 del
mes actual se declaran nulos y sin ningún valor los
expresados documentos incurriendo en responsabi
lidad la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Almería, 12 de marzo de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
REQUISITORIAS
(57)
Francisco Melgarejo Hurtado, hijo de Francisco
y de Concepción, de diecinueve años de edad, natural
y vecino de Valencia, domiciliado en la calle Hiedra,
número 10, de dicha capital, al que se le instruye ex
pediente número 10 de 1966 por falta grave de no
presentarse para su incorporación al servicio activo
de la Armada en fecha 2 de enero del corriente ario,
el cual deberá comparecer ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Salvador Bracho González, Juez
instructor del citado expediente, en la Comandancia
Militar de Marina de Valencia, en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, con apercibimivento de que, de no
verificarlo en el plazo señalado, será declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indivi
duo y, de ser habido, lo pongan a .dispasición de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Valencia, 22 de febrero de 1966.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez permanente, Salvador
Bracho González.
(58)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la causa núme
ro 35 de 1%4, antes 43 de 1963, instruida contra
el Marinero de segunda Mariano Pérez Vergara,
de la dotación del Arsenal de San Carlos (Porto
Pi), por el presunto delito de deserción,
Hago saber : Que habiendo sido habido el Marine
ro de segunda Mariano Pérez Vergara, hijo de José
e Irene, natural de Belchite (Zaragoza), soltero, Pes
cador, de veintitrés años de edad, con domicilio últi
mamente en Altea (Alicante), calle del Generalísimo,
número 34, procesado por el presunto delito de deser
ción, por la presente queda sin efecto la Requisitoria
de fecha 29 de noviembre de 1963.
Lo que se publica para que cesen las gestiones de
busca y captura del referido Marinero.
Palma de Mallorca, 23 de febrero de 1966.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Benito Palliser Pons.
(59)
Manuel Francisco Lago Arnoso, inscripto de Ma
rina al folio 4 de 1966, hijo de Luis y de Celia, na
tural de Fene (La Coruña), de veinte arios de edad,
últimamente domiciliado en Fene (La Coruña), en
cartado en procedimiento que se le instruye por no
haberse presentado para su ingreso al Servicio Ac
tivo de la Armada, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante el juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo
el apercibimiento de que, de no efectuarlo, será de
clarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesta a dispo
sición del juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(60)
Anulatión de Requisitoria.—Habiendo sido habi
do el procesado en la causa número 248 de 1952 por
delito de polizonaje, Antonio Clarés Rueda, cuya
Requisitoria fué publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 149, de 5 de julio
de 1954, v en el Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 162, del día 8 del mismo mes, se
declara nula dicha Requisitoria.
Barcelona, 24 de febrero de 1966.--El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto
Viñas Camps.
(61)
José Fajardo Magaña, hijo de José y de Casilda,
natural de Barcelona, nacido ,e1 día 5 de abril de
1946 y cuyo domicilio últimamente conocido es en
Barcelona, calle de la Merced, 46, principal, encarta
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do en el expediente judicial número 5 de 1966 por
falta de incorporación a filas, comparecerá. en el tér
mino de quince días ante el Juez instructor Coman
dante de Infantería de Marina D. Rafael Ruiz Fer
nández, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de haber sido decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea_puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 8 de marzo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(62)
Manuel Misa Figueroa, folio 1 del reemplazo de
1966 del Distrito de Bayona. hijo de José y de Di
vina, natural de Nigrán (Pontevedra) y vecino últi
mamente en el barrio Mámoa, parroquia de Priegue,
Ayuntamiento de Nigrán, al que se le sigue expe
diente por falta de presentación al ser llamado para
ingresar en el servicio activo de la Armada, compa
recerá en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, en la Ayudan
tía Militar de Marina de Bayona ante el juez ins
tructor, Capitán de Corbeta D. Cipriano Pereira Gó
mez, y, de no efectuarlo en eí plaza señalado, será
declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares se proceda a su busca y captura y, de ser habido,
sea puesto a disposición de este Juzgado.
Bayona, 7 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(63)
Amar Abselan Zoriouch, de cincuenta y ocho años
de edad, hijo de Abselan y de Mamma, Patrón de
Pesca, natural y con domicilio en Yazani B. Bill-la
gar, Cabo Chico (Marruecos), procesado en causa
número 6 de 1962 por el supuesto delito de tenencia
ilícita de explosivos para uso en la pesca marítima,
comparecerá en el plazo de treinta días hábiles, a
partir de la publicación de la presente, ante el juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina D. José
Serván Rodríguez, en el juzgado de Plenarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, sito en San Fer
nando, Capitanía General, bajo apercibimiento de
ser reclarado rebelde.
San Fernando, 7 de marzo de 1966.—El Capitánde Infantería de Marina, Juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
(64)
Juan Manuel Merino Merino, hijo de Diego y de
María, natural de la Junquera, soltero, Camarero,
de veintidós años de edad, domiciliado últimamente
en San José, número 40, en Cádiz, procesado por
delito de deserción, comparecerá en el término de
treinta día s ante D. José Noval Pazos, Alférez de
Página 795.
Navío de la Reserva Naval Activa, en el juzgado de
la corbeta Atrevida, en Cádiz, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
A bordo, en Cádiz a 5 de marzo de 1966. El Al
férez de Navío, José Noval Pazos*.
(65)
Luis Pena Alonso, hijo de Demetrio y de Rosario,
de veinte arios de edad, domiciliado últimamente en
Llereda-Tremañes (Gijón), encartado en expedien
te judicial número 4 de 1966 por delito de no incor
poración a filas, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Comandante de Infantería de Marina
D. Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 8 de marzo de 1966. El Comandante
'de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(66)
Anulación de Requisitoria—Se hace constar, por
medio de la presente, que quedan nulas y sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Pontevedra número 37 y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 40, de fechas 15 y 17 de febrero de 1966, respec
tivamente, correspondientes al procesado en la cau
sa número 15 de 1966, instruida contra el paisano
Rodrigo Pereira Puentes por el supuesto delito de
hurto, por haber sido habido.
Vigo, 10 de marzo de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, 111. Francisco Astorga.
(67)
Anulación de Requisitoria—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del Decreto número 218 de
1964, de fecha 30 de enero de 1964, al inscripto de
este Trozo José López Núñez, y dando por termina
do el expediente con la declaración de "sin respon
sabilidad", instruido al mismo por falta de presentación al servicio activo de la Armada, se anula la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA M'Un. 262, de fecha 23 de
noviembre de 1956.
Sada, 16 de marzo de 1966.—E1 Ayudante de Marina, Juez instructor, Antonio López Seco.
(68)Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del Decreto número 218 de
1964-, de fecha 30 de enero de 1964, al inscripto de
este Trozo Manuel González Babio, y dado por ter
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minado el expediente con la declaración de "sin res
ponsabilidad", instruido al mismo por falta de pre
sentación al servicio activo de la Armada, se anula
la Requisitoria publicada en el DIARIO
•
OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 104, de fecha 11 de
mayo de 1955.
-4#
Sada, 16 de fnarzo de 1966.—E1 Ayudante de Ma.-
rina, Juez instructor, Antonio López Seco.
(69)
Juan Sánchez Rojas, hijo de Juan y de Ana, na
tural de jerez de la Frontera, casado, Tractorista, de
treinta y seis años de edad, no cortan serias parti
culares ni défectos físicos, domiciliado últimamente
en Lage (Bélgica), en 63-B-Rue Stiabie, si bien el
padre manifiesta puede haber variado de domicilio,
y elevado a expediente judicial con el número 39 de
1965, el Procedimiento Previo número 142 de 1965,
que contra el mismo se instruía par una falta de le
siones previstas y penada en el artículo 583, punto 1.°
del .Código Penal, y otra de maltrato de obra, sin le
siones, del artículo 585, punto 1.° del mismo Cuerpo
Legal, comparecerá en el término de treinta: días ante
D. Lucas Morales Díáz, Capitán de Infantería de
-Marina, Juez permanente de la Base Naval de Rota,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Base Naval de Rota, 9 de febrero de 1966. El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Lucas 11,1o.rales Díaz.
(70)
José Santos Gil, hijo de Lino y de Natividad, de
treinta y un arios de edad, soltero, natural de Tirán
IVIoaria (Pontevedra), con residencia habitual en Ti
rán-Vilela, procesado en causa que se le instruye por
el supuesto delito de deserción mercante por abando
nar el buque de su destino nombrado Covadonga en
el puerto de Nueva York (Estados Unidos) el día
5 de febrero de 1966, comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta de Ser
vicios Marítimos D. Angel Káifer Olondo, Juez ins
tructor de la citada causa, en la Comandancia Mili
tar de Marina de Santander, bajo apercibimiento de
Ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y _captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a- disposición de este Juzgado.
Santander, 22 de marzo de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(71)
José Brito Marrero, de treinta y cinco arios, casa
do, Marinero, hijo de José y de Candelaria, natural
de Santa Cruz de Tenerife, domiciliado últimamente
en Soto del Barco-San Juan de la Arena, provincia
de Oviedo, procesado en •la Causa número 53 de
1964 de la Jurisdicción de la Base Naval de Cana
rias por el supuesto delito de sedición mercante a
bordo del buque de pesca denominado Yolandita, com
parecerá en el término de treinta días ante el Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Gran Ca
naria y de la expresada causa, D. Luis Angel Pazos
García, bajo apercibimiento de que, de no verificar
lo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura de dicho indivi
duo y, caso de ser hallado, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante Ge
neral de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran
%
Canaria, 21 de marzo de
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(72)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA 73, correspondiente
al día 30 de marzo de 1951, por la que se eriiplazaba
al procesado rebelde en la causa número 323 de 1950
Francisco Martos Alcázar, hijo de Rafael y de Car
men, natural de Sevilla, por haber sido sobreseída de
finitivamente la misma.
San Fernando, 22 de marzo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,,
Antonio Sánchez -Vergara.
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